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MHP’den Nâzım’a ayıp
Abdülhaluk
Çay
Öksüz: Çok 
seviyorsanız 
dilekçesini 
siz getirin
O Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz, gazetecilerin Nâzım Hikmet le ilgili sorularına karşılık şunları 
söyledi: "Olmayacak duaya amin 
denmez. (Soru soran gazetecilere) Çok 
seviyorsanız dilekçesini getirin, biz de 
değerlendirelim. Bu konu hükümetin 
değil, Meclis'in işi. Türkiye'nin 
uğraşacak hiç başka işi yok mu? Yalan 
yanlış iş yapıp, parti için yaptım demek 
olmaz. Yanlış iş partiye zarar verir. Bu 
konuda en iyi ölçü hukuk. Hukuken 
mümkün değil. Başbakan Ecevıt'e yanlış 
bilgi vermişler, 'Bahçeli ile birlikte 
hazırladık, birlikte imzaladık1 dedi. 
Ancak, ertesi gün, 'Konuyu görüştük, bir 
sorun çıkacağı izlenimi almadım' diye 
düzeltti. Ölüm  dolayısıyla şahsın dava 
açma ehliyeti ortadan kalktı. Ailesinin 
talebi üzerine rahmetli Uğur Mumcu ile 
baro başkanı bir arkadaşı bu konuyu 
gündeme getirmişler, ancak 
reddedilmiş. Hukuk yolu tıkalı. Durum 
böyle iken nafile çabalar sonuç vermez. 
Zaten, kendisi sağlığında talep etmemiş, 
yaşasa edip etmeyeceği de belli değil."
Öksüz, Nâzım'ın SSCB 
Başkanlarından Kruşçev'e "Artık 
hakettim, beni SSCB vatandaşlığına 
alın" diye mektup yazdığını söyledi.
MHPİi Devlef 
Bakanı Çay:
Dirisi işimize 
yaramadı 
ölüsü mü 
yarayacak?
MHP’li Devlet Bakam Abdülhaluk Çay, Türk Dili’nin büyük şairi Nâzım Hikmet için “ağır ve yakışıksız nitelemede bulunarak, “Dirisi işimize yaramadı, ölüsü mü 
yarayacak? Ölüsü ne işe yaracak. Tanrı Türk’ü korusun” dedi.
Nazmı Hikmet Kararnamesine, Ulaştırma Bakam Enis Öksüz’le 
birlikte açık tavır alan MHP’li Devlet Bakam Abdülhaluk Çay, dünkü 
MHP Grup toplantısı öncesinde kuliste bu konudaki görüşlerini açıkladı
O  VATAN HAİNİ Nâzım’ın vatan haini olduğunu öne süren 
Çay, Nâzım’ın komünizmin propagandisti olarak kullanıldığım,
Fransa Kürt Enstitüsü’ne yazdığı mektubunda ise Türkiye’nin 
bölünmesi yönünde görüş belirttiğini, ülkesine nefretini 
kustuğunu savundu. Çay, “Nâzım’ın m illi şair olarak 
nitelendirilm esi mümkün değil. Kurtuluş Savaşı 
şiirini Moskova’da yazdı. Bizim Kurtuluş 
Savaşımızla sadece isim benzerliği var” diye 
konuştu. Türkeş’in sağlığında Nâzım’dan şiir 
okumasının kişisel yaklaşımı olduğunu 
kaydeden Çay, Nâzım’ın 1938’de yaşanan 
Harbokulu olayından sonra 
mahkemece 28 yıl cezaya mahkum 
edildiğini, DP döneminde çıkarılan afla 
serbest kaldığım anlattı.
P ro pagan d ist  Affa
rağmen Romanya üzerinden kaçan 
Nâzım’ı, eski Sovyetler Birliğinin 
“Komünizmin propagandisti” 
olarak kullandığım savundu. “Af 
talebi bile yokken, ben Nâzım 
Hikmet’i niye affedeyim” diyen 
Çay, “Türkiye’nin başka işi gücü 
yok mu” diye ekledi.
Bahçeli de ‘geri 
çekelim’ eğilimi
MHP Lideri Bahçeli,Nâzım’ın yemden Türk vatandaşlığına alınmasına 
ilişkin kararname konusunda 
bakanlarının direncim kıramadı.
Başta Ulaştırma Bakam Öksüz ile 
Devlet Bakam Çay, kararnamenin 
hukuka aykırı olduğunu öne 
sürdüler. Bakanlar, Nâzım aleyhine 
mahkeme kararları ile yasal engel 
bulunduğunu, bu nedenle daha önce 
hazırlanan kararnamenin geri 
çevrildiğini söylediler. Konuyu 
araştıran Askeri Yargıtay eski 
Başkam MHP Genel Sekreteri 
Nursafa Pandar da, kararnamenin 
hukuken mümkün olmadığı sonucu­
na vardı. “Hukuki engel var” görü­
şü ve tabandan gelen tepkileri dikka­
te alan Bahçeli, kararnamenin geri 
çekilmesi istemini koalisyon ortak­
larına götürme karan aldı.
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biz niye 
affedelim
O MHP TrabzonMilletvekili Orhan Bıçakçıoğlu da 
Nâzım'ın kimi şiirleri ile 
Can Yücel'in 4-5 şiirini 
ezbere bildiğini belirterek 
bölümler okuduktan 
sonra, "Nâzım Hikmet'i 
Atatürk affetmemiş, biz 
niye affedelim. Biz 
Atatürk'ten büyük 
müyüz" dedi. 
Bıçakçıoğlu, "Nâzım'a 
vatandaşlık vermek 
enflasyonu indirecek, 
işsizliği önleyecekse, 
destekleriz" diye ekledi.
MHP'li Devlet 
Bakanı Faruk Bal da, 
Türkiye'nin Nâzım  
Hikmet'e itibarını ve 
vatandaşlığını vermeden 
daha önemli sorunları 
bulunduğunu söyledi.
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